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Local residents mourn the 
SDVVLQJRI)RQWDQD·V'RURWK\
*UDQWDQG5LDOWR·V5R\,QJH6U




be interested in hearing what 
the pastor of one of the fastest 





















join together to restore the 






























FRYHU WR KRQRU 0U 5RELQVRQ·V HQGXULQJ










H[SORUH -DFNLH5RELQVRQ·V OHJDF\ WKLVPRQWK WR FRLQFLGHZLWK WKH
UHOHDVHRIWKHÀOP´ µDQGWKHDQQXDO0DMRU/HDJXH%DVHEDOO-DFNLH
5RELQVRQ'D\KHOGHDUOLHUWKLVZHHN,WKRXJKWLWZDVDJRRGLGHD
$V WKH ÀUVW$IULFDQ$PHULFDQ WRSOD\ LQEDVHEDOO·VPDMRU OHDJXHV
5RELQVRQ·V GLVSOD\ RI GLJQLW\ FRXUDJH DQG IRUWLWXGH UHPDLQV DQ
HQGXULQJV\PERORI WKHVWUHQJWKRI WKH$PHULFDQFKDUDFWHU ,DOVR
DUURJDQWO\WKRXJKW,NQHZWKHHQWLUHVWRU\
 /LNH PRVW SHRSOH RI P\ JHQHUDWLRQ ZKR KDGQ·W HYHQ VWDUWHG
HOHPHQWDU\ VFKRROZKHQ0U5RELQVRQ GLHG LQ  VHJUHJDWLRQ
VHHPHGOLNHDGLVWDQWPHPRU\:HKHDUGDERXWLWDURXQGWKHGLQQHU











 , OHDUQHGVRPHWKLQJQHZZKHQ , UHFHQWO\YLHZHG WKHÀOP ´µ
ZKLFKZDVVXUSULVLQJO\WROGQRWIURPWKHSRLQWRIYLHZRI0U5RELQVRQ
RU 0U 5LFNH\ EXW LQVWHDG :HQGHOO 6PLWK D UHSRUWHU KLVWRULFDOO\
FRQVLGHUHGDPLQRUFKDUDFWHULQWKLVVWRU\0U6PLWKDPDMRUÀJXUH
LQ%ODFN3UHVVKLVWRU\KDGDQLQWHUHVWLQJDQGVLJQLÀFDQWUROHWRSOD\
 $ OLWWOH EDFNJURXQG ,Q  0U 6PLWK VWDUWHG ZULWLQJ IRU
WKH 3LWWVEXUJ &RXULHU DW WKH WLPH WKH ODUJHVW %ODFN QHZVSDSHU




WRD WU\RXWZLWK WKH%RVWRQ5HG6R[RI FRXUVH WKH\GLGQRW VLJQ
KLP%XWWKHQH[W\HDUKHZRXOGEHKLUHGE\%UDQFK5LFNH\RIWKH
%URRNO\Q 'RGJHUV WR DFFRPSDQ\ 0U 5RELQVRQ RQ WKH URDG DQG
GRFXPHQWKLVKLVWRULFVHDVRQDVWKHÀUVW%ODFNLQWKHPDMRUOHDJXHV
 ,QORRNLQJEDFNDWVXFKDVLJQLÀFDQWHYHQW,ÀQGP\VHOIOHDUQLQJ
WZR LPSRUWDQW OHVVRQV 7KH ÀUVW LV WKDW QRPDWWHU KRZPXFK ZH
WKLQNZHNQRZDERXW WKHSDVW WKHUH·VDOZD\VVRPHWKLQJPRUH WR

































To submit an article, become a 
subscriber, advertiser, sponsor, or 
partner please contact the general 
manager at 951.682.6070 or email 
lee@bpcmediaworks.com.
T KH UDFH IRU WKH VW &RQJUHVVLRQDO VHDW LQ KDV DOUHDG\ GUDZQ PDQ\ GHPRFUDWLF FRQWHQGHUV
ZKRKDYHDQQRXQFHG WKHLUGHFLVLRQ WR UXQ7KHVHDW LV
FXUUHQWO\RFFXSLHGE\5HSXEOLFDQ5HS*DU\0LOOHU
 , EHOLHYH WKH EHVW FDQGLGDWH ZKR KDV HPHUJHG VR
IDULV3HWH$JXLODUWKHPD\RURI5HGODQGV+HZDVERUQ
DQG UDLVHG RQ WKHZHVW VLGH RI 6DQ%HUQDUGLQRZKHUH
KLVSDUHQWVWROGIDPLO\PHPEHUVWKDWLQRUGHUWRPDNHLW
LQ$PHULFD WKH\PXVW OHDUQDQGVSHDN(QJOLVKDV WKHLU




KHDOVRZRUNHGZLWKKLVEOLQGJUDQGIDWKHU LQ WKH IDPLO\
EXVLQHVV
 ,QWKHHOHFWLRQLQWKHVDPHFRQJUHVVLRQDOGLVWULFW




 :H DOVR KDYH IRUPHU FRQJUHVVLRQDO PHPEHU -RH
%DFD6UZKRZDVGHIHDWHGE\*ORULD1HJUHWH0F/HRG
LQ  IRU WKH WK &RQJUHVVLRQDO VHDW -RH GHFLGHG
WRPRYH IURP5LDOWR WR )RQWDQD VR KHZRXOG QRW KDYH
WR UXQ DJDLQVW KLV 5HSXEOLFDQ IULHQG *DU\ 0LOOHU 7KH
YRWHUVLQWKLVQHZGLVWULFWKHDUGRI-RHXVLQJKLVSRVLWLRQ
DV D SHUVRQDO EXOO\ FOXE DQG UHMHFWHG KLV IDPLO\ VW\OH






Pete Aguilar for the 31st 





 /DVW ZH KDYH (ORLVH 5H\HV (VT WDONLQJ DERXW
H[SORULQJ D UXQ IRU WKH VHDW 6KH LV D YHU\ VXFFHVVIXO









ZKDW WKH\ DUH XS DJDLQVW ZK\ WKH\ DUH UXQQLQJ ZKDW
WKH\KRSHWRDFFRPSOLVKDQGKDYHVRPHSODQDVWRKRZ





I Q  , ZURWH DQ HGLWRULDO WKDW FULWLFL]HG $% D ELOO WKDW SURSRVHG D EDQ RQ WKH XVH RI
SODVWLF JURFHU\ EDJV 7KH WKRXJKW EHKLQG LW ZDV
WKDWSODVWLFEDJVDUHEDGIRUWKHHQYLURQPHQWVRWKH
OHJLVODWLRQZRXOGKDYHEDQQHGSODVWLFJURFHU\EDJV
HQFRXUDJHG WKHXVHRI UHXVDEOHEDJVDQG IRUFHG
LQGLYLGXDOVWRSD\DQRPLQDOIHHIRUSDSHUEDJV
 (YLGHQWO\VLPLODUELOOVDUHEHLQJZRUNHGWKURXJK
WKH OHJLVODWXUH QRZ DQG P\ IHHOLQJV DERXW WKH
LVVXH UHPDLQ XQFKDQJHG 6%  DQG$%  LI
SDVVHG LQWR ODZ ZRXOG EDQ SODVWLF JURFHU\ EDJV
LQ&DOLIRUQLDFKDUJHFXVWRPHUVIRUWKHSDSHUEDJV
WKH\QHHG WRDFWXDOO\FDUU\ WKHJURFHULHV WKH\ MXVW
Banning Plastic Bags: They Are At It Again
VSHQWWKHLUKDUGHDUQHGPRQH\IRUKRPHDOO LQDQ
HIIRUWWRHQFRXUDJHWKHXVHRIUHXVDEOHEDJV$QG
with the passage of this legislation at least two 
WKRXVDQG&DOLIRUQLDQVZRXOGEHRXWRIZRUN
 :KLOH , DP DQ DGYRFDWH IRU UHXVDEOH EDJV LQ
RXU FRPPXQLWLHV , NQRZ WKDW SODVWLF JURFHU\EDJV










L ocal residents are mourning the passing of 'RURWK\*UDQWDFRPPXQLW\YROXQWHHUDQGDFWLYLVWZKRGHYRWHGGHFDGHVRIKHUOLIHWR
KHOSLQJGLVDGYDQWDJHGIDPLOLHVLQ)RQWDQD
 *UDQW ZKR ZRUNHG IRU WKH )RQWDQD 8QLÀHG
6FKRRO 'LVWULFW IRU  \HDUV KDG DQ HOHPHQWDU\
school named in her honor in northern Fontana in 












 'HVSLWH EHLQJ KDPSHUHG E\ DVWKPD DQG
GLDEHWHV VKH UHPDLQHG DFWLYH ZHOO LQWR KHU
V:KHQVKHZDVQ
WWDNLQJDEUHDNIURPERZOLQJ
VKHZDV LQYROYHG LQ UHDGLQJ WRKRVSLWDOSDWLHQWV
IHHGLQJ WKH KXQJU\ DQG RUJDQL]LQJ FRPPXQLW\
HYHQWV
 7KHUH LVDOZD\VVRPHWKLQJ WRGR7KHUHDUH
Funeral services will be 
held tomorrow for Dorothy 
Grant, shown here with 
the prestigious Jefferson 
Award for Community 
Service in 2009.
Local Residents Mourn the Passing of Dorothy Grant
A dedicated community volunteer
Reprinted with permission from Fontana Herald News










 6WDUWLQJZKHQ VKH ÀUVW FDPH WR WKH FLW\ VKH
EHFDPH D SROLWLFDO DFWLYLVW UHJXODUO\ DWWHQGLQJ
PHHWLQJV RI WKH )RQWDQD &LW\ &RXQFLO DQG 6DQ
%HUQDUGLQR &RXQW\ %RDUG RI 6XSHUYLVRUV DQG
OREE\LQJ IRU VWUHHW OLJKWV VHZHUV SDYHG URDGV




HVWDEOLVK WKH 1RUWK )RQWDQD +HDG 6WDUW &HQWHU
ZKLFKFORVHGLQ6KHZDVKHDYLO\LQYROYHG
LQIRRGJLYHDZD\SURJUDPVUXQE\WKHFRXQW\DQG








PHPEHU RI WKH &RPPXQLW\ $FWLRQ 3DUWQHUVKLS
RI 6DQ %HUQDUGLQR &RXQW\ %RDUG RI 'LUHFWRUV
UHSUHVHQWLQJWKHSRRU
 ´'RURWK\ KDV EHHQ GHGLFDWHG WR SURYLGLQJ
\RXQJDQGROGSHRSOHZLWKWKHFKDQFHWRGHYHORS
SHUVRQDO DQG OHDGHUVKLS VNLOOV WR LQVXUH D IXWXUH
for educational opportunities through scholarships 
DQG UHIHUUDOVµ VDLG :D\QH 5XEOH DQRWKHU
GHGLFDWHG FRPPXQLW\ YROXQWHHU  ´$V D UHVXOW
VKH KHOSHG IRUP WKH'RURWK\*UDQW )RXQGDWLRQ
SODFLQJWKHZHOOEHLQJRIDOOFKLOGUHQDVDSULRULW\µ












LQ %D\ 0LQHWWH DQG WKHQ SDWULRWLFDOO\ VHUYHG
KLV FRXQWU\ DV DQ DFWLYH GXW\ PHPEHU RI WKH
8QLWHG 6WDWHV $LU )RUFH IRU  \HDUV ZRUNLQJ
DV D 0HGLFDO 6HUYLFH 7HFKQLFLDQ +H VHUYHG
Rialto’s Roy Inge, Sr. Remembered by Family and Friends
Husband of Hattie Inge and Rialto Resident for over 40 years
GXULQJ WKH .RUHDQ DQG 9LHWQDP FRQÁLFWV +H








DV D 3KOHERWRPLVW IRU  \HDUV UHWLULQJ IRU D
VHFRQGWLPH5R\DOVRDWWHQGHG6DQ%HUQDUGLQR
9DOOH\&ROOHJH
 7KH RQH MRE KH FRXOG QRW UHWLUH IURP ZDV
EHLQJ WKH KXVEDQG RI +DWWLH DQG WKH IDWKHU RI
ÀYHGDXJKWHUVDQGRQHVRQZKRDOZD\V ORRNHG
WRKLP IRU DZRUGRI HQFRXUDJHPHQW RU DGYLFH
continued on page 6
Roy Inge, Sr.




WREH WKDWVRXQGLQJERDUGDQG UHDOLW\FKHFN IRU
UHDOZRUOGVLWXDWLRQV´+HFRQVWDQWO\VWUHVVHGWKDW






 5R\ HQMR\HG OLVWHQLQJ WR DQG FROOHFWLQJ MD]]
	 EOXHV UHFRUGV +H ORYHG ZDWFKLQJ VSRUWV
DQGZHVWHUQPRYLHV+HZDV DPHPEHU RI WKH
$PHULFDQ /HJLRQ DQG FKDUWHU PHPEHU RI WKH
5LDOWR %ODFN +LVWRU\ &RPPLWWHH +H ZDV D
PHPEHURI/RYHODQG&KXUFK
 5R\ LVVXUYLYHGE\KLVZLIHRIPRUH WKDQ





RI 8SSHU 0DUOERUR 0DU\ODQG RQH EURWKHU
)UHGGLH *HQHYD 5RELQVRQ RI +DQVHQ +LOOV
&$KLVJUDQGFKLOGUHQ*UHJRU\$PEHU$QWKRQ\
,, &UHVKHO DQG &UDLJ -U JUHDWJUDQGFKLOGUHQ
3DWULFN (WKDQ DQG $O\VVD VLVWHUVLQODZ (DUO
/XFLOOH DQG 3K\OOLV 3HWWZD\ (QJOHZRRG 1HZ




Roy Inge, Sr., continued from page 5
S RXWKHUQ&DOLIRUQLD*DV&RJDYHDHQYLURQPHQWDOJUDQWWRVXSSRUWDWZRGD\LQVWLWXWH RUJDQL]HG E\ 8& 5LYHUVLGH·V
&DPHURQ %DUURZV DQ DVVRFLDWH UHVRXUFH
HFRORJLVWEDVHGDW WKH3DOP'HVHUW&HQWHU+LV
SURJUDP RIIHUV . HGXFDWRUV UHVRXUFHV DQG
WUDLQLQJ LQ VRLO ZDWHU DLU HQHUJ\ ZLOGOLIH DQG
ODQGPDQDJHPHQW
 ´6R&DO*DV (QYLURQPHQWDO JUDQWV VXSSRUW
SURJUDPVWKDWRIIHUWUDLQLQJWRROVDQGUHVRXUFHV
to help educators teach curriculum in the 
FODVVURRPHVSHFLDOO\LQWKRVHDUHDVIRFXVHGRQ
RXU ORFDO XQGHUVHUYHG FRPPXQLWLHVµ VDLG /HD
3HWHUVHQ SXEOLF DIIDLUV PDQDJHU DW 6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD*DV&R
 7KLVLVRQHRI67(06FLHQFH7HFKQRORJ\
(QJLQHHULQJ 	 0DWK JUDQWV IXQGHG LQ WKH 
FRXQWLHV VHUYHG E\ WKH JDV FRPSDQ\ ZKLFK
UHSUHVHQWV  PLOOLRQ FXVWRPHUV LQ PRUH WKDQ
 FRPPXQLWLHV 6RXWKHUQ &DOLIRUQLD *DV &R
SoCal Gas Co. Funds Pilot Project at Palm Desert Center
Teachers will receive classroom materials, as well as hands-on experience in the science of the environment
By Kris Lovekin
LV WKH QDWLRQ·V ODUJHVW QDWXUDO JDV GLVWULEXWLRQ
XWLOLW\ GHOLYHULQJ FOHDQ EXUQLQJ QDWXUDO JDV WR
FXVWRPHUV IRUPRUH WKDQ  \HDUV DQG WR WKH
&LW\RI5LYHUVLGHIRURYHU\HDUV
 ´,QVSLULQJHGXFDWRUVDQGVWXGHQWVWRHPEUDFH
VFLHQFH DQG PDWK DV WRROV WR DVN DQG DQVZHU
Jeff Kraus, Director Government Relations UCR; 
Cameron Barrows; Lea Petersen, Public Affairs 
Manager Southern California Gas Company; UCR 
Interim Chancellor Jane Close Conoley.
TXHVWLRQV DERXW RXU ZRUOG LV RQH RI RXU PRVW
LPSRUWDQWWDVNVµVDLG%DUURZV´+RZHYHUKHUHLQ
WKH8QLWHG6WDWHVZHDUHIDOOLQJZRHIXOO\EHKLQG
RWKHU FRXQWULHV RQ WKLV HQGHDYRU 7KH IXQGLQJ
IURP WKH 6RXWKHUQ &DOLIRUQLD *DV &RPSDQ\ LV
SURYLGLQJ XV ZLWK D PHDQV WR UHDFK KXQGUHGV
RI VWXGHQWV E\ RIIHULQJ RSSRUWXQLWLHV IRU WKHLU
teachers to participate with scientists in learning 
FXUUHQWHQYLURQPHQWDOLVVXHVWKH\DUHIDFLQJµ
 %DUURZV VDLG WKH WZRGD\ LQVWLWXWH ZLOO
offer release time from school and classroom 
UHVRXUFHVIRUWHDFKHUVIURPWKH&RDFKHOOD9DOOH\
and from school districts in the western part of 
WKH,QODQG(PSLUH
T KH &LW\ RI 5LYHUVLGH LQYLWHV 5LYHUVLGHUHVLGHQWV WR DXGLWLRQ IRU WKH 5LYHUVLGH2SHUD,QVWLWXWHVXPPHUSURJUDPIRU\RXWK
DQGDGXOWV
 ´,Q5LYHUVLGHZHFHOHEUDWHDUWVDQGLQQRYDWLRQ
DQG WKH 5LYHUVLGH 6XPPHU 2SHUD 3URJUDPV
DOORZVRXU UHVLGHQWV WRH[SORUH WKHDUWV WKURXJK
DQRSHUDWLFVRXQGZKLOHGHYHORSLQJWKHLUPXVLFDO




 2Q 6DWXUGD\$SULO  DQG 6XQGD\$SULO 
IURP  WR  SP DXGLWLRQV ZLOO EH KHOG
IRU WKH  &LW\ RI 5LYHUVLGH 2SHUD ,QVWLWXWH
IRU<RXWK DQG$GXOWV  7KH<RXWK2SHUD&DPS
LV RSHQ WR HOHPHQWDU\PLGGOH DQGKLJK VFKRRO




Riverside Opera Summer Program Auditions
\RXWKDQGSHUDGXOW3ODFHPHQWLVE\DXGLWLRQ
RQO\DQGHQUROOPHQWLVOLPLWHG
 7KH &LW\ RI 5LYHUVLGH 2SHUD ,QVWLWXWH <RXWK
2SHUD&DPS	$GXOW0DVWHU&ODVVZLOOWDNHSODFH
RYHU WZR ZHHNV -XO\      7KH<RXWK
2SHUD&DPSLV IURPDP²SP7KH
VWXGHQWVZLOOEH LQYROYHG LQKLJKHQHUJ\FODVVHV
LQ YRFDO LQVWUXFWLRQ DFWLQJ DQGPRYHPHQW 7KH
$GXOW 0DVWHU &ODVV LV IURP  ²  SP ,W





ZLOO EH DFFHSWHG  6HQG OLQNV WR <RX7XEH DQG
9LPHRDXGLWLRQVWREÁRZHUV#ULYHUVLGHFDJRY
 )RU PRUH LQIRUPDWLRQ RU WR VLJQXS IRU D
PLQXWH DXGLWLRQ VORW FRQWDFW%UHQGD)ORZHUV
$UWV 	 &XOWXUDO $IIDLUV 3URMHFW &RRUGLQDWRU DW
RUEÁRZHUV#ULYHUVLGHFDJRY








 ´$V WKH &LW\ RI$UWV 	 ,QQRYDWLRQ 5LYHUVLGH
DSSUHFLDWHV WKDW DUW H[LVWV QRW RQO\ LQ JDOOHULHV
DQGPXVHXPVEXWZKHUHZHOLYHZRUNDQGSOD\µ




 7KH 0DJQROLD *UDGH 6HSDUDWLRQ 8QGHUSDVV
SURMHFW ZDV FRPSOHWHG E\ WKH 3XEOLF :RUNV
'HSDUWPHQW WR LPSURYH WUDIÀF ÁRZ DQG SXEOLF
VDIHW\ UHVSRQVH WLPHV ,W DOVR DGGHG ELF\FOH
ODQHV8QLTXHWRWKHSURMHFWZDVWKHLQFRUSRUDWLRQ
Riverside and Local Artist Collaborate to Feature Art on Major Underpass
of art niches along the wall for later installation of 
the medallions to enhance the aesthetics of the 
XQGHUSDVVZLWKWKHLQFOXVLRQRIDUW




 &RVPH D 5LYHUVLGH UHVLGHQW VLQFH 







IHDWXUH DQG KRSHIXOO\ LW ZLOO HQFRXUDJH RWKHU
FROODERUDWLYHHIIRUWVEHWZHHQORFDODUWLVWVDQGWKH
FLW\RQIXWXUHSURMHFWVµVDLG&RVPH










 ´, DP SOHDVHG WKDW FRKRUW UDWHV IRU
JUDGXDWHV FRQWLQXH WR ULVH ZKLOH ZH DUH
seeing a corresponding decline in the number 
RI GURSRXWVµ &RXQW\ 6XSHULQWHQGHQW *DU\
7KRPDVVDLG´:KLOHWKHUHVWLOOUHPDLQVURRPIRU
LPSURYHPHQW LW·V HQFRXUDJLQJ IRU RXU VFKRROV




/RQJLWXGLQDO 3XSLO $FKLHYHPHQW 'DWD 6\VWHP
County Dropout, Graduation Rates Continue To Improve
RU &$/3$'6 'XULQJ WKRVH WKUHH \HDUV 6DQ
%HUQDUGLQR &RXQW\·V JUDGXDWLRQ UDWHV KDYH
ULVHQ  SHUFHQWDJH SRLQWVZKLOH WKH GURSRXW
UDWHKDVIDOOHQSHUFHQWDJHSRLQWV
 7KH UHVXOWV IRU WKH  DFDGHPLF \HDU
ORRN DW WKH UHSRUWHG GDWD RI  FRXQW\
VWXGHQWVWKDWEHJDQDVIUHVKPHQZLWKWKH
DFDGHPLF\HDU
 6DQ %HUQDUGLQR &RXQW\·V IRXU\HDU FRKRUW
UDWHVWUDLOHGVWDWHDYHUDJHVRISHUFHQWIRU
WKHGURSRXWUDWHDQGSHUFHQWJUDGUDWH
 $PRQJ VXEJURXSV RI VWXGHQWV +LVSDQLF
VWXGHQWVLQWKHFRXQW\UHFRUGHGDJUDGUDWHRI
SHUFHQW  SHUFHQWDJHSRLQWV EHWWHU WKDQ WKH
VWDWHDYHUDJH IRU WKH VXEJURXS7KHJUDG UDWH
ZDV DQ LPSURYHPHQW RI  SHUFHQWDJH SRLQWV
IURPSUHYLRXV\HDU
 $IULFDQ$PHULFDQVWXGHQWVLQ6DQ%HUQDUGLQR
&RXQW\ VKRZHG DQ LPSURYHPHQW RI 
SHUFHQWDJH SRLQWV LQ WKHLU JUDG UDWH ZKLFK KLW
 SHUFHQW 7KDW ZDV  SHUFHQWDJH SRLQWV
DKHDGRIWKHVWDWHDYHUDJH
 7KH6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\6XSHULQWHQGHQW
RI 6FKRROV UHSUHVHQWV WKH  VFKRRO GLVWULFWV
WKDW VSDQ WKH JHRJUDSK\ RI 6DQ %HUQDUGLQR
&RXQW\ LQFOXGLQJ VRPH RI WKH ODUJHVW GLVWULFWV
LQWKHUHJLRQ6DQ%HUQDUGLQR5LDOWR)RQWDQD
5HGODQGV DQG RWKHUV WKRVH LQ WKH KLJK
GHVHUW 9LFWRU 9DOOH\ $GHODQWR $SSOH 9DOOH\
DQG%DUVWRZDQGDV IDURXWDV0W%DOG\DQG
1HHGOHV
San Bernardino County Superintendent of Schools Gary 
Thomas delivers the annual State of Education address 
earlier this year.
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EH DYDLODEOH LQ DEXQGDQFH %XW WKDW GLG QRW SUHYHQW
QHZVRXWOHWVDQGVRFLDOPHGLDIURPUXVKLQJWREHÀUVW
UDWKHUWKDQFDOPO\ZDLWLQJWREHDFFXUDWH
 7KH UHVXOW ZDV D VWULQJ RI HPEDUUDVVLQJPLVWDNHV
WKDWGLGOLWWOHWRFRPIRUWDQDWLRQRQHGJHDQDWLRQWKDW
VWLOO KDGQ·W JRWWHQ RYHU WKH VKRFN RI WKH 6DQG\ +RRN
(OHPHQWDU\6FKRROPDVVDFUHLQ1HZWRZQ&RQQ
 2I FRXUVH WKLV LV QRW WR VXJJHVW WKDW HYHU\WKLQJ
UHSRUWHG E\ WKH PHGLD ZDV ZURQJ 7KH QHZV PHGLD
helped disseminate photos of the two bombing suspects 
WKDWHYHQWXDOO\OHGWRWKHLUEHLQJLGHQWLÀHG7KHPHGLD
was able to pass along instructions for people to remain 
LQ WKHLU KRPHVXQWLO WKH VXVSHFWVZHUH FDSWXUHG$QG
PRVW RI XV OHDUQHGZKDW KDGKDSSHQHG LQ%RVWRQE\
ZDWFKLQJ WHOHYLVLRQ JRLQJ WR WKH ,QWHUQHW RU VRFLDO
PHGLD






Among the most egregious:
 7KH1HZ<RUN3RVW JDYH DQ LQÁDWHG GHDWK FRXQW
VD\LQJWKHUHZHUH´DWOHDVWGHDGµ$WWKHWLPHWKUHH
SHRSOHKDGEHHQNLOOHG




 ,QZKDW LW FDOOHGD ´ZRUOGEHDWLQJVFRRSµ WKH1HZ
<RUN3RVWUHSRUWHGWKDWD6DXGLQDWLRQDOZDVDVXVSHFW
LQWKHFDVHZKHQLQIDFWKHZDVDZLWQHVVDQGDYLFWLP
 $W  SP RQ :HGQHVGD\ $SULO  -RKQ .LQJ







 3%6DQFKRU*ZHQ,ÀOO WZHHWHG ´GLVWXUELQJ WKDW LW·V















2. IRU 79 WR ,' D %RVWRQ ERPELQJ VXVSHFW DV D ¶GDUN
VNLQQHGLQGLYLGXDO·µ
 .LQJ·V GHVFULSWLRQ RI WKH VRFDOOHG VXVSHFW VSDUNHG





 5RJHU :LWKHUVSRRQ D YHWHUDQ MRXUQDOLVW DQG SXEOLF
UHODWLRQV H[HFXWLYH VDLG ´:HOO QRZ WKDW WKH )%, KDV















DQG DWWHPSW WR YHULI\ LQIRUPDWLRQ WKURXJK DSSURSULDWH
RIÀFLDOFKDQQHOVEHIRUHUHSRUWLQJµ




SURÀOH FULPHV QHZV RXWOHWV VKRXOG VSHQG OHVV WLPH










 $V 3UHVLGHQW 2EDPD VDLG ´,Q WKLV DJH RI LQVWDQW
UHSRUWLQJ DQG WZHHWV DQG EORJV WKHUH·V D WHPSWDWLRQ WR
ODWFKRQ WRDQ\ELWRI LQIRUPDWLRQVRPHWLPHV MXPSLQJ WR
FRQFOXVLRQV%XWZKHQD WUDJHG\ OLNH WKLVKDSSHQVZLWK
SXEOLFVDIHW\DWULVNDQGWKHVWDNHVVRKLJKLW·VLPSRUWDQW
WKDWZHGR WKLV ULJKW7KDW·VZK\ZHKDYH LQYHVWLJDWLRQV
7KDW·VZK\ZHUHOHQWOHVVO\JDWKHUWKHIDFWVµ
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Y RX FRXOG VD\ ´µ WKH ÀOP DERXW WKHOLIH RI %URRNO\Q 'RGJHUV JUHDW -DFNLH5RELQVRQLVDJULSSLQJEDVHEDOOWDOHDQG\RXU DVVHVVPHQW ZRXOG EH FRUUHFW³EXW
ZRHIXOO\LQFRPSOHWHɑ
 ´µ LVQRW MXVWDEDVHEDOOVWRU\ ,W·VDFRPSHOOLQJ
KLVWRU\ OHVVRQ DV ZHOO ,W WHOOV WKH VWRU\ RI QRW MXVW
EDVHEDOO EXW RI D FHQWUDO IDFHW RI WK &HQWXU\
$PHULFDQOLIH³WKHVXIIRFDWLQJUHDFKRIUDFLVP³LQWKH
GHFDGHVEHIRUHWKHVɑ
 ,W FRQYH\V WKH JULHYRXV ZURQJ %ODFN$PHULFDQV
HQGXUHGDQGVLJQDOVZKDWLWFRVWWKHPDQG$PHULFD
DVDZKROH$QGLWLQGLFDWHVKRZWKHEDUULHURIUDFLVP
ZDV FUDFNHG E\ %ODFNV DQG :KLWHV ZKR ZRUNHG³
PDQ\RYHUWKHFRXUVHRIGHFDGHV³WRGHVWUR\LWɑ
 ´µ UHPLQGV XV DV WKH0DMRU /HDJXH·V VHDVRQ




FOHDQVLQJ WKHPRUDO FHQWHU RI$PHULFDQ GHPRFUDF\
LWVHOI,WUHFRXQWVRQFHDJDLQLQSRSXODUIRUPWKHVWRU\
RI DPDQZKRVH OLIH SURYHG WKDW KLVWRU\ VRPHWLPHV
DFWV WKURXJK LQGLYLGXDOV DQG LQGLYLGXDOV FDQ DFW WR
LQÁXHQFHKLVWRU\ɑ
 ´µWHOOVDVWRU\WKDWQHYHUJHWVROGIRULW·VURRWHG
LQ WKH VDJDRI DQ$PHULFD WKDWRQFHZDVDQG WKHQ
EHJDQ WR FKDQJH VKDUSO\³D FKDQJH ZKLFK KDV
\LHOGHG HQRUPRXV EHQHÀWV EXW ZKLFK DOVR UHPDLQV
ERWKLQFRPSOHWHDQGUHVLVWHGɑ
 -DFN5RRVHYHOW5RELQVRQERUQLQJUHZXS
LQ DQ$PHULFD ZKHUH WKH ZRUGV ´7RR EDG KH·V WKH
ZURQJ FRORUµ ZHUH RIWHQ WKH NLQGHVW UHPDUNV:KLWH
$PHULFDQVZRXOGVD\DERXW%ODFN$PHULFDQVɑ
 $%RVWRQ5HG6R[VFRXWVDLG WKHPLQ$SULO
GXULQJ WKH QRZLQIDPRXV VKDP WU\RXW DW ZKLFK WKDW
VWRULHG WHDP SDVVHG RQ VLJQLQJ WKH IXWXUH +DOO RI








FKDUDFWHU DIWHU DOO WR KHOS UDWFKHW XS WKH SUHVVXUH
WKDW KDG EHHQ EXLOGLQJ IRU GHFDGHV DPRQJ %ODFN
Jackie Robinson: ‘Too bad he’s the wrong color’
Lee A. Daniels
/HH$'DQLHOVLVDORQJWLPH









$PHULFDQV LQ WKH 1RUWK DQG 6RXWK WR FRQIURQW WKH
FRXQWU\·VJUHDWVLQ7RUHSHDWWKDWZURQJZDVQ·WPHUHO\







WKH PLOLWDU\ ODUJH FRUSRUDWLRQV DQG VPDOO EXVLQHVVHV
DOLNH WKH ODERU XQLRQV FROOHJLDWH DQG SURIHVVLRQDO
VSRUWV DQG VR RQ³WKDW ELJRWU\ QRW GHPRFUDF\ ZDV
WULXPSKDQWɑ
 7KH6RXWK·VDSDUWKHLGV\VWHPKDGLWVH[SOLFLW´ :KLWHV
2QO\µ DQG ´1R &RORUHG$OORZHGµ VLJQV %XW DOWKRXJK
WKH VLJQVZHUH DEVHQW WKH VDPH QR[LRXV VHQWLPHQWV
H[LVWHGDOPRVWHYHU\ZKHUHLQWKH1RUWKDQG:HVWIURP
%RVWRQ WR 3DVDGHQD &DOLI ZKHUH WKH *HRUJLDERUQ
5RELQVRQJUHZXSɑ
 ,QWKHLPPHGLDWHSRVWZDUHQYLURQPHQW5RELQVRQ·V
VLJQLQJ E\ WKH %UDQFK 5LFNH\OHG 'RGJHUV ZDV WKH
thunderclap that heralded the massing of new forces 
LQ WKH GRPHVWLF ÀJKW WR PDNH$PHULFD LWVHOI VDIH IRU
GHPRFUDF\ɑ




LQGLYLGXDOV OLNH %UDQFK 5LFNH\³ZHUH DFWLYHO\ ORRNLQJ
IRU ZD\V WR EUHDN WKH QXPHURXV ´FRORU EDUULHUVµ WKDW
FKDUDFWHUL]HG$PHULFDQVRFLHW\$QGE\WKHQ$PHULFD·V
SRVLWLRQ RI JOREDO OHDGHUVKLS ZDV EHJLQQLQJ WR H[HUW
SUHVVXUH RQ LW WR OLYH XS WR LWV ERDVWV DERXW ORYLQJ
IUHHGRPE\H[WHQGLQJLWWR%ODFN$PHULFDQVWRR,WZDV
QRDFFLGHQWRIKLVWRU\WKDWZLWKLQD\HDURI5RELQVRQ·V
EUHDNLQJ EDVHEDOO·V FRORU EDUULHU 3UHVLGHQW 7UXPDQ
RUGHUHG WKH GHVHJUHJDWLRQ RI $PHULFD·V RWKHU VLJQDO
P\WKLFLQVWLWXWLRQ³WKHPLOLWDU\ɑ
 -DFNLH 5RELQVRQ·V VWRU\ ZDV EXW RQH IDFHW RI WKH
GLDPRQG RI %ODFN GHWHUPLQDWLRQ WKDW LQ WKH  \HDUV
DIWHU :RUOG :DU ,, ZRXOG GLVPDQWOH WKH OHJDOL]HG
VWUXFWXUH RI UDFLVP %XW KH³DQ H[WUDRUGLQDULO\JLIWHG
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MONEY CONFERENCE FOR WOMEN
Saturday, April 27, 2013
3($5/60RQH\&RQIHUHQFHIRU:RPHQ3UHVHQWHG
E\ &+$6( LQ 3DUWQHUVKLS ZLWK 6SULQJERDUG DQG WKH
,QODQG(PSLUH:RPHQ·V%XVLQHVV&HQWHU &HOHEUDWLQJ
1DWLRQDO )LQDQFLDO /LWHUDF\ 0RQWK /HDUQ +RZ 7R
(VWDEOLVK 60$57 0RQH\ *RDOV 8QGHUVWDQG \RXU
&UHGLW5HSRUWDQG6FRUH3UHSDUH IRU+RPHRZQHUVKLS
DQG)XQG\RXU5HWLUHPHQW7LPHDP²SP&RVW
)UHH  /RFDWLRQ  &DOLIRUQLD %DSWLVW 8QLYHUVLW\ 6FKRRO
RI %XVLQHVV ,QQRYDWRU·V$XGLWRULXP 5RRP  
0DJQROLD$YHQXH5LYHUVLGH)RUPRUHLQIRSOHDVHYLVLW
KWWSFUHGLWRUJ
FIRST TIME HOMEBUYER WORKSHOPS
April 27, 2013
)DLU+RXVLQJ&RXQFLORI5LYHUVLGH&RXQW\,QF)+&5&
UHFHLYHG DQ (GXFDWLRQ DQG 2XWUHDFK ,QLWLDWLYH (2,
*UDQWIURPWKH86'HSDUWPHQWRI+RXVLQJDQG8UEDQ
'HYHORSPHQW +8' ZKLFK HQDEOHV )+&5& WR RIIHU
IUHHZRUNVKRSVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVDQG7RZQ+DOO
PHHWLQJVWKURXJKRXW5LYHUVLGH&RXQW\
 )+&5& FRQGXFWV )5(( )LUVW 7LPH +RPHEX\HU
:RUNVKRSV WKURXJKRXW WKH &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
8SFRPLQJ:RUNVKRSVLQFOXGH
April 27    English Riverside Habitat for Humanity
May 4     Spanish Riverside Habitat for Humanity
May 18                    English Perris Senior Center
June 1     English Riverside Habitat for Humanity
June 22    Spanish Mecca Branch, Public Library
 &ODVVHV DUH KHOG RQ 6DWXUGD\V DQG D FHUWLÀFDWH
LV LVVXHG WR SDUWLFLSDQWV ZKR FRPSOHWH WKH GD\ORQJ
ZRUNVKRS ,I\RXDUH LQWHUHVWHG LQDWWHQGLQJRQHRIRXU
XSFRPLQJ ZRUNVKRSV SOHDVH FDOO )+&5& DW 
77<$OO VLWHVDUHKDQGLFDS
DFFHVVLEOH




SOHDVH FDOO )+&5&   RU HPDLO IKFUF#
IDLUKRXVLQJQHW
EXPOSED SOUL POP-UP GALLERY
May 2, 2013
7KH SXEOLF LV LQYLWHG WR WKH JUDQG RSHQLQJ RI
´([SRVHG6RXOµDQH[KLELWLRQRIZRUNVE\$UWLVWV-HII
,QJUDP $UWLVW RI 7KH<HDU   %ODWLQR2DVLV
&KULV 5HGPDQ 'HPDU 'RXJODV 7\UHH -HVVLH 	
6FXOSWXUHV E\ 6QDNH -DJJHU &RPH RXW IRU DQ
HYHQLQJ RI DUW PDVWHUIXOO\ FUDIWHG FKDUFXWHULH
KXPPXVDQG ROLYH WDSHQDGH SURYLGHG E\6LPSO\
6DXFHV	'HOHFWDEOH'LSV DQG ODVW EXW QRW OHDVW
DQ([SRVHG6RXOWLQLDW--	$3RS8S*DOOHU\
1RUWK 3DOP &DQ\RQ 6WH$ 3DOP 6SULQJV  )RU
LQIRUPDWLRQ RU WR 5693 FRQWDFW$QHND %URZQ DW
DQHND#MMDQGDGHVLJQFRPRU
HEALTHY HERITAGE MOVEMENT AND ART 2000 
2SHQ +RXVH DQG 1DWLRQDO :RPHQ·V +HDOWK
Week Celebration
May 3, 2013
+HDOWK\ +HULWDJH 0RYHPHQW ++0 KDV EHHQ
VHUYLQJWKHFRPPXQLW\RI5LYHUVLGHDQGVXUURXQGLQJ
FRXQWLHVIRURYHUVL[\HDUVE\EHLQJDKXERIKHDOWK
LQIRUPDWLRQ DQG UDLVLQJ DZDUHQHVV WR SUHYHQW
GHELOLWDWLQJ GLVHDVHV WKDW DIIHFW WKH XQGHUVHUYHG
DQG$IULFDQ$PHULFDQ FRPPXQLWLHV )RXQGHU DQG





KRXVH ORFDWHG DW 1LQWK6WUHHW LQ GRZQWRZQ
5LYHUVLGHWDNHVSODFH)ULGD\0D\UGGRRUVRSHQ
DWSURJUDPVWDUWVDWWRSP&ODUN·V
VSHFLDO JXHVWV LQFOXGH ++0 FRPPXQLW\ SDUWQHUV
ZKRZLOOEHRQKDQGSURYLGLQJGHPRQVWUDWLRQVDQG
YDOXDEOHUHVRXUFHVRQKHDOWKDQGQXWULWLRQ++0·V
ERDUG VWDII DQG KHDOWK DVVRFLDWHV ZLOO DOVR EH LQ
DWWHQGDQFH 6SHFLDO JXHVW VSHDNHUV LQFOXGH VW
'LVWULFW &RQJUHVVPDQ 0DUN 7DNDQR DQG &LW\ RI
5LYHUVLGH0D\RU5XVW\%DLOH\
 6SRQVRUV LQFOXGH 1DWLRQDO :RPHQ·V +HDOWK
:HHN &RXQW\ RI 5LYHUVLGH 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF
+HDOWK&KDPSLRQVIRU&KDQJH$IULFDQ$PHULFDQ
&DPSDLJQ%ODFN9RLFH)RXQGDWLRQ&LW\ RI+RSH
&&$5( .DLVHU 3HUPDQHQWH 5LYHUVLGH 3KRWRV
2QVLJKW6WXGLR$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\²$IULFDQ
$PHULFDQ2XWUHDFK7KH+HDOWKIXO&KHI5LYHUVLGH
&RPPXQLW\ 'LDEHWHV &ROODERUDWLYH 5LYHUVLGH
$IULFDQ$PHULFDQ+LVWRULFDO6RFLHW\ ,QODQG(PSLUH
&RPPXQLW\ &DOHQGDU 7HFK 'LYD 8QFRUNHG $UW
DQG+HDOWK\+HULWDJH0RYHPHQW
 7R 5693 YLVLW KHDOWK\KHULWDJHRSHQKRXVH
HYHQWEULWHFRP DQG IRU PRUH LQIRUPDWLRQ YLVLW
)DFHERRNFRP+HDOWK\+HULWDJH
FLOWER POWER 55 AND BETTER SENIOR 
LUNCHEON
May 8, 2013
7KH &LW\ RI 5LYHUVLGH 3DUNV 5HFUHDWLRQ DQG
&RPPXQLW\6HUYLFHV'HSDUWPHQWLVLQYLWLQJVHQLRUV









EH HQWHUWDLQHG E\ )RQWDQD·V PRVW WDOHQWHG
WHHQV 0D\RU $FTXDQHWWD :DUUHQ DQG WKH
)RQWDQD &LW\ &RXQFLO ZRXOG OLNH WR LQYLWH
)RQWDQDWHHQVDJHVWRWRSDUWLFLSDWHDQG
come out to see tomorrows stars compete at 
WKH)RQWDQD·V*RW7DOHQW7HHQ7DOHQW6KRZ
RQ 0D\ WK IURP    SP DW WKH
6WHHOZRUNHUV·$XGLWRULXP6LHUUD$YH
 3DUWLFLSDQWV FDQ HQWHU DV D VROR RU DV D
JURXSDFW  WRSHRSOH WR VKRZFDVH WKHLU
YRFDO LQVWUXPHQWDO GDQFH RU WKHDWUHGUDPD
WDOHQWV$FWV KDYH DPD[LPXP SHUIRUPDQFH
WLPHRI WKUHHPLQXWHV WRGD]]OH WKH0D\RU·V
<RXWK&RXQFLOMXGJHVWRZLQÀUVWVHFRQGDQG
third place prizes for both solo acts and group 
DFWV 7KLV JUDQG VKRZFDVH RI WDOHQWV ZLOO
DPD]HWKHDXGLHQFHZLWKWKHLURQHRIDNLQG
abilities! 
 3UHUHJLVWUDWLRQ LV UHTXLUHG 7R UHJLVWHU
IRU WKHVKRZYLVLWHLWKHU WKH-DFN%XOLN7HHQ
&HQWHU  )LOEHUW 6W RU WKH$UW 'HSRW
*DOOHU\6SULQJ6W5HJLVWUDWLRQHQGV
$SULOWK
For the Teen Talent Show details visit arts.
fontana.org or youth.fontana.org.
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Vanessa Brown, Event Calendar Editor
ZLWKDPHDORIVDODGPHDWORDIPDVKHGSRWDWRHV












with Dr. Ernest Levister  F.A.C.P., F.A.C.P.M.
H DYH\RXIHOWXQXVXDOO\WLUHGRUIDWLJXHG"+DYH \RX H[SHULHQFHG XQXVXDOZHDNQHVV"+DYH\RXIHOWGL]]\RUIDLQW"
<RX FRXOG EH VXIIHULQJ IURP DQHPLD  $QHPLD
occurs when the number of red blood cells (or 
hemoglobin in them) falls below normal and the 







 $FFRUGLQJ WR WKH 86 &HQWHUV IRU 'LVHDVH
&RQWURO DQG 3UHYHQWLRQ &'& DQHPLD DIIHFWV
VRPHPLOOLRQ$PHULFDQV²SHRSOHRIDOODJHV
DQG IURPDOOZDONVRI OLIH7KHUHDUHPRUH WKDQ
GLIIHUHQWFDXVHVRIDQHPLDLQFOXGLQJVHULRXV
LOOQHVV YLWDPLQ RU LURQ GHÀFLHQFLHV EORRG ORVV
JHQHWLF RI DFTXLUHG GLVHDVH RU VLGH HIIHFWV RI
PHGLFDWLRQ
 :RPHQGHDOZLWK LURQGHÀFLHQF\DQHPLD IDU
PRUH WKDQ PHQ $IWHU DJH  RQO\ DERXW 
SHUFHQW RIPHQ DUH DIIHFWHG ZKLOH WKH UDWH IRU
ZRPHQ LQ WKLV DJH JURXS LV  SHUFHQW$PRQJ
Anemia Strikes People of All Ages
PHQVWUXDWLQJZRPHQWKHUDWHLVDERXWSHUFHQW
7KH UHDVRQ RI FRXUVH LV WKH EORRG ORVW GXULQJ
WKHPRQWKO\PHQVWUXDOF\FOH3HRSOHZKRVXIIHU






 $QRWKHU FRPPRQ UHDVRQ IRU LURQ GHÀFLHQF\





$GYLO 0RWULQ 6ORZ DQG FKURQLF RR]LQJ IURP





RI EXVLQHVV LV D FRUUHFW GLDJQRVLV ,I \RX KDYH



















INLAND EMPIRE ALLIANCE OF BLACK 








accomplishments with a cultural celebration that 
LQFOXGHV WKHLU H[WHQGHG IDPLO\ DQG RUJDQL]DWLRQV




6WDWH 8QLYHUVLW\ 6DQ %HUQDUGLQR )RU PRUH
LQIRUPDWLRQHPDLO,($%6(#JPDLOFRP
VOICE | APRIL 25, 2013 | theievoice.com
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J DFNLH 5RELQVRQ EURNH WKH FRORU OLQHRI $PHULFD·V PRVW SRSXODU VSRUW LQZKHQKHZDVDSSURDFKHGE\WKH%URRNO\Q'RGJHUV·*HQHUDO0DQDJHU





 ´%ODFN NLGV LQ WKH V WKRXJKW -DFNLH





 5RELQVRQ GLGQ·W ÀJKW EDFN EXW KH SOD\HG
WKHJDPHDWDKLJKOHYHOZKLFKZDVPRUHWKDQ
HQRXJK WR FRQYLQFH D VHJUHJDWHG JDPH WKDW
$IULFDQ$PHULFDQ SOD\HUV GHVHUYHG WR SOD\ LQ
WKHPDMRUV ,Q  DW WKH HQG RI5RELQVRQ·V
URRNLH VHDVRQZLWK WKH%URRNO\Q'RGJHUV KH
KDGEHFRPH1DWLRQDO/HDJXH5RRNLHRIWKH<HDU
The Enduring Legacy of Jackie Robinson
By Eric Montgomery
3KRWRE\-RQ*DHGH'RGJHU6WDGLXP
| VOICE theievoice.com | APRIL 25, 2013
continued on page 18
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W KHQ , ZDV D WHHQDJHU -DFNLH ZDV VXFKDELJKHURWKDW\RXQHYHUQHHGHGWRVD\
KLV ODVWQDPH ,WHYHQZHQWEH\RQG WKDW:KHQ








EDVHEDOO ZRUOG $OPRVW DOO RI WKH SOD\HUV DQG
IDQV GLG QRW ZDQW KLP WR KDYH WKH RSSRUWXQLW\
WR SOD\ EDVHEDOO IRU D OLYLQJ 7KHUHIRUH PRVW









discourage him from attempting to become a 









EDVH VWHDOHU +H ZDV RQH RI WKH IHZ EDVHEDOO
SOD\HUV LQ KLVWRU\ ZKR KDG ERWK WKH DXGDFLW\
By John Randolph Rogers
JACKIE!
ZLWKKRPH UXQVD OHDJXHOHDGLQJVWHDOV





KLV QXPEHU ´µ ZDV UHWLUHG WKURXJKRXW 0DMRU
/HDJXH%DVHEDOOLQKRQRURIWKHWKDQQLYHUVDU\
RI KLV JUHDW DFFRPSOLVKPHQW ,W UHPDLQV DV WKH
RQO\UHWLUHGQXPEHULQWKHKLVWRU\RIWKHOHDJXH
 $SULOLVQRZ-DFNLH5RELQVRQ'D\LQ0DMRU









RXU PRGHUQ VRFLHW\EHFDXVH WKH XOWLPDWH JRDO









ZHUH KDUGO\ DQ\$IULFDQ$PHULFDQ EDOO SOD\HUV
7KLV LV QRW D UHODWLYHO\ QHZ SKHQRPHQRQ ,Q D
FROXPQ RQ0DMRU /HDJXH %DVHEDOO·V LQDELOLW\ WR
DWWUDFWWKHLQWHUHVWRI%ODFNVZULWHU1LFN&DIDUGR
H[SODLQHG  ´WKHSHUFHQWDJHRISOD\HUVRQ
2SHQLQJ 'D\ PDQ URVWHUV ZKR LGHQWLÀHG
WKHPVHOYHV DV $IULFDQ$PHULFDQ RU %ODFN ZDV
DSSUR[LPDWHO\FRQVLVWHQWZLWKWKHODVWIHZ
\HDUV 2QH SRVLWLYH UHWXUQ 7KH ÀUVW URXQG RI
WKHGUDIW IHDWXUHGVHYHQ$IULFDQ$PHULFDQ
SOD\HUV WKH PRVW E\ WRWDO DQG SHUFHQWDJH 
RI   VLQFH µ 1R RQH KDV D WUXH
H[SODQDWLRQIRUWKHGHFOLQHRI$IULFDQ$PHULFDQV
LQ 0DMRU /HDJXH %DVHEDOO 7KHUH FRXOG EH D
number of reasons but there is no concrete 
HYLGHQFHWRVXSSRUWZK\WKHGHFOLQHVWDUWHG
 7KHVHFRQGWKLQJWKDWVWUXFNPHZDVWKHODFN
RI $IULFDQ$PHULFDQ IDQV %ORRPEHUJ %XVLQHVV
0DJD]LQH UHSRUWHG WKDW %ODFN WXUQRXW DW 0DMRU
/HDJXH%DVHEDOOJDPHV LVDWDERXWRI WRWDO
DWWHQGDQFH7KHVHDUH LQWHUHVWLQJ IDFWV$IULFDQ
$PHULFDQV DUH QRW RQO\ H[FOXGLQJ WKHPVHOYHV
from participating in the game but also watching 
WKHJDPH7KHDVVXPSWLRQ LV WKDW WKHVSRUWVRI
IRRWEDOODQGEDVNHWEDOOKDYHHDVLHUHQWU\SRLQWV
DQGDUHPRUHFRVWHIIHFWLYH+DYH\RXVHHQWKH
SULFH RI D SDLU RI1LNH EDVNHWEDOO VKRHV"+DYH
\RX KDG WR SXUFKDVH IRRWEDOO HTXLSPHQW ODWHO\"







LV D EHOLHI WKDW LI D SOD\HU OLNH 3KLODGHOSKLD
3KLOOLHV VOXJJHU 5\DQ +RZDUG LV PDUNHWHG OLNH
1%$ 6XSHUVWDU /HEURQ -DPHV WKLQJV ZRXOG
EH GLIIHUHQW +RZHYHU +RZDUG KDV DSSHDUHG
DORQJVLGH1%$VXSHUVWDU%ODNH*ULIÀQ LQD ORQJ
UXQQLQJ 6XEZD\ FDPSDLJQ +LV DSSHDO DQG
PDUNHWDELOLW\KDYHQRWKLQJ WRGRZLWKEDVHEDOO·V
ODFN RI SRSXODULW\ DPRQJ $IULFDQ $PHULFDQV
7KHUH LV VRPHWKLQJ WKDW KDV GLVFRQQHFWHG
$IULFDQ $PHULFDQV IURP WKH VSRUW RI EDVHEDOO
DQGHYHQRQDGD\ WKDW FHOHEUDWHV WUHPHQGRXV
DFKLHYHPHQWRIWKH5RELQVRQ5LFNH\SDUWQHUVKLS
DQG WKH GLVVROXWLRQ RI WKH FRORU EDUULHUWKHUH LV
VWLOODVHQVHWKDWUDFHPDWWHUV
Eric Montgomery has an M.F.A. in Creative Writing from 
the University of California Riverside. He also has a B.A. in 
English Literature from Cal State Dominguez Hills. In 2003 
he was a member of the California State Junior College 
0HQ·V %DVNHWEDOO &KDPSLRQ &RPSWRQ &ROOHJH KHOSLQJ
earn him a scholarship to Grambling University. Following 
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Riverside
M 25( '5($0(56 2) 7+(*2/'(1 '5($0 D QHZFROODERUDWLYH SURMHFW E\SKRWRJUDSKHU 'RXJODV 0F&XOORK
DQG ZULWHU 6XVDQ 6WUDLJKW ZLOO SUHPLHUH )ULGD\
$SULO  DW WKH 5LYHUVLGH $UW 0XVHXP DQG ZLOO
UHPDLQ RQ H[KLELW XQWLO -XO\   7KH WZR








 'RXJODV0F&XOORK LV D SKRWRJUDSKHUZULWHU
DQG FXUDWRU +LV ÀIWK ERRN 7KH *UHDW 3LFWXUH
0DNLQJ WKH :RUOG·V /DUJHVW 3KRWRJUDSK DV D
PHPEHU RI 7KH /HJDF\ 3URMHFW FROODERUDWLYH
ZDV SXEOLVKHG LQ  E\ +XGVRQ +LOOV 3UHVV
1HZ<RUN0F&XOORK·VH[KLELWLRQUHFRUGLQFOXGHV
9LFWRULD DQG $OEHUW 0XVHXP /RQGRQ &HQWUDO
$FDGHP\RI)LQH$UWV%HLMLQJ0XVpHGHO·(O\VHH
/DXVDQQH 0XVpH 1LFpSKRUH 1LpSFH )UDQFH
/D 7ULHQQDOH GL 0LODQR ,WDO\ DQG &HQWUR GH OD














'LJHVW )DPLO\ &LUFOH 6DORQ 7KH /RV $QJHOHV
7LPHV+DUSHUV7KH1DWLRQDQGKHUVKRUWVWRULHV
LQ =RHWURSH 7KH 2QWDULR 5HYLHZ 7KH 2[IRUG
$PHULFDQ 7KH 6XQ %ODFN &ORFN DQG RWKHU
PDJD]LQHV
 7KH H[KLELWLRQ LV VXSSRUWHG E\ WKH &DOLIRUQLD
+LVWRULFDO 6RFLHW\ 5LYHUVLGH &RPPXQLW\ +HDOWK
)RXQGDWLRQ 5LYHUVLGH 0D\RU 5XVW\ %DLOH\
5LYHUVLGH&RXQFLOPDQ$QG\0HOHQGUH]=DFDWHFDV
&DIH 6LPSOH 6LPRQ·V %DNHU\ DQG %LVWUR 3LS
3ULQWLQJ5LYHUVLGH&RURQDDQGQXPHURXVRWKHUV
New Exhibit Celebrates Generations of 
Community on Riverside’s Eastside
“I began this project more than a year ago, after Dwayne Sims called to tell me his 
grandmother’s house was burning down.  We were married for 15 years, and her house on 
Kansas and 11th Street was the focal point for hundreds of stories told by everyone I knew 
on the Eastside - the families who lived there when they moved to Riverside from the South, 
the sweet potato pies cooling on the windowsills, the four beautiful sisters - Mary Louise, 
Myrtle, Rose, and Alberta, my mother-in-law.  I realized how much history could be lost 
with that house, and with stories of the four sisters.  I asked Doug McCulloh to take a photo 
of the burned house, and he heard the stories from my brothers-in-law and Dwayne, and 
he returned to that lot to take pictures of them after the bulldozer came.  Then I realized 
how many wonderful love stories, and comic legends, could be told about the Eastside.  I 
went to Zacatecas because my father-in-law spent so much time with Oscar Medina, and 
heard love stories there, such as Robert and Mariko Anderson.  I went to Irving School and 
heard love stories of how people met in grade school and were still married - like Marshall 
and Dorella Anderson.  Through it all, Doug took photos, and this is the result of our work 
- ten stories and the photos of past and present, to honor the way African-American 
and Mexican-American families were entwined for decades here, and the way love and 
friendship can still conquer all.”  - Susan Straight
RIVERSIDE ART MUSEUM
Opening Reception (Free to the Public):
Friday, April 26, 2013, 7:00 - 9:00 p.m.
Exhibition Dates: April 26 - July 23, 2013
Address: 3425 Mission Inn Ave, Riverside, California
Museum Hours: Tues-Sat:10:00 am to 4:00 pm; Sun: noon-4:00 p.m.
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Alberta Morris Sims and Rosie Morris, sisters, Riverside, date unknown
“I began this project more than a year ago, after Dwayne Sims called to tell me his 
grandmother’s house was burning down.  We were married for 15 years, and her house on 
Kansas and 11th Street was the focal point for hundreds of stories told by everyone I knew 
on the Eastside - the families who lived there when they moved to Riverside from the South, 
the sweet potato pies cooling on the windowsills, the four beautiful sisters - Mary Louise, 
Myrtle, Rose, and Alberta, my mother-in-law.  I realized how much history could be lost 
with that house, and with stories of the four sisters.  I asked Doug McCulloh to take a photo 
of the burned house, and he heard the stories from my brothers-in-law and Dwayne, and 
he returned to that lot to take pictures of them after the bulldozer came.  Then I realized 
how many wonderful love stories, and comic legends, could be told about the Eastside.  I 
went to Zacatecas because my father-in-law spent so much time with Oscar Medina, and 
heard love stories there, such as Robert and Mariko Anderson.  I went to Irving School and 
heard love stories of how people met in grade school and were still married - like Marshall 
and Dorella Anderson.  Through it all, Doug took photos, and this is the result of our work 
- ten stories and the photos of past and present, to honor the way African-American 
and Mexican-American families were entwined for decades here, and the way love and 
friendship can still conquer all.”  - Susan Straight
RIVERSIDE ART MUSEUM
Opening Reception (Free to the Public):
Friday, April 26, 2013, 7:00 - 9:00 p.m.
Exhibition Dates: April 26 - July 23, 2013
Address: 3425 Mission Inn Ave, Riverside, California




1-LeRoy Barber at Orange Valley Lodge #13, 2013 
2-Dwayne Sims, Eddie Chandler II, General Sims 
III, Carnell Sims, and Sensei Sims walking the lot 
after bulldozers removed the burned remains of 
Daisy Carter’s house, 2012 3-Oscar and Josie 
Medina behind the counter at Zacatecas Cafe, 
1970s 4-Robert and Mariko Anderson, who 
got married a week after their second date at 
Zacatecas Cafe, 1969 5-Stokes-Wiley Mercantile 
Hall, home of Orange Valley Lodge #13, 1912
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S HOGRPGRHVDJRRGGD\DWZRUNHDUQRQHDIXOO\GUHVVHGGXQNLQJLQDSRQGFUHDWHG IRU OLYHVWRFN ZDWHULQJ 1RWWKH FDVH DW WKH .UDIW 1DELVFR /3*$
&KDOOHQJH7KH.1&DVLW LVNQRZQWRGD\LVWKH
ÀUVWPDMRU WRXUQDPHQWRI WKH\HDU IRU WKH/3*$
7RXU,WLVWUDGLWLRQIRUWKHZLQQHUWRWDNHDUXQQLQJ
OHDS LQWR3RSS\·V3RQG ORFDWHGEHVLGH WKHWK
JUHHQ
 2ULJLQDOO\ NQRZ DV WKH &ROJDWH 'LQDK
6KRUH &ODVVLF QDPHG DIWHU LWV IRXQGHU WKH ODWH









´&KDPSLRQV /HDSµ ZDV LQDXJXUDWHG E\ $P\
$OFRWW LQ  DIWHU KHU VHFRQG ZLQ ZKHQ VKH
VSRQWDQHRXVO\UDQRIIWKHJUHHQWRZDUGWKHSRQG
DQG MXPSHG LQ $OFRWW WKH ÀUVW HYHU WKUHHWLPH
ZLQQHUDIWHUKHUÀQDOZLQLQKDGFUHDWHGD
WUDGLWLRQWKDWFRQWLQXHVWRGD\
 6RXWK .RUHD QDWLYH DQG FXUUHQW 0XUULHWD
UHVLGHQW ,QEHH 3DUN VKRW D ÀQDO URXQG  WR












ZDV FKHHUHG RQ E\ XQTXHVWLRQDEO\ WKH ODUJHVW
Murietta’s Park Wins Nabisco Challenge
Azusa’s Lizette Salas serves notice of things to come
By Gary Montgomery
BVN Staff
Mission Hills JDOOHU\RQ WKHFRXUVH)LOOHGZLWK IULHQGV IDPLO\
and right up front her father Ramon and mother 
0DUWKD




WKH ULJKW D WXJ WR WKH OHIW DQG VRRQ VFUDPEOLQJ
WR PDNH SDUV 6DOVD EDWWOHG QHUYHV WKURXJKRXW
WKHIURQWQLQHWRVWD\FORVHEXWVXIIHUHGWRRPDQ\
PLVWDNHVRQWKHEDFNQLQHWRKROGWRWKHOHDG
 3DUN WRRN RYHU WKH OHDG RQ WKH SDU  
\DUG WK KROH DQG QHYHU ORRNHG EDFN 6DODV








 6DODV HDVLO\ KDG WKH ODUJHVW JDOOHU\ RQ WKH




is sometimes a better position to be the hunter 
UDWKHUWKDQWKHKXQWHGµVDLG86&:RPHQ·V*ROI
FRDFK$QGUHD*DVWRQ
 :LWK 6DODV· FROODSVH 3DUN RQO\ QHHGHG WR
RXWSDFHKHUKDUGFKDUJLQJFRXQWU\PDQ6R<HRQ









G. Montgomery can be reached at 
VSRUWV#EODFNYRLFHQHZVFRP
The Champion – Inbee Park holds the winner’s trophy 
after shooting a final 69 to win the 2013 Kraft Nabisco 
Championship. Photo by Robert Attical BVN Staff
Player and Mentor – Lizette Salas (L) and USC women’s 
golf coach Andrea Gaston share a moment after the 
final round of the Kraft Nabisco Challenge. Photo by Robert 
Attical BVN Staff
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6DWXUGD\$SULOPDUNHG´ &KDXO&KQDP7KPH\µLQWKH.KPHUODQJXDJH
ZKLFK OLWHUDOO\ WUDQVODWHV LQ(QJOLVK WR ´(QWHU1HZ<HDUµ6DQ%HUQDUGLQR·V




<HDU LV D WKUHHGD\ FHOHEUDWLRQ DQG LQ6DQ%HUQDUGLQR RYHU  SHRSOH
DWWHQGHGDORQJZLWK6DQ%HUQDUGLQR0D\RU3DW0RUULVDQG6%86'·V+DUROG
9ROONRPPHU
Text by Jordan Brown, Photos by J. Gaede.
“Chaul Chnam Thmey”
Cambodian New Year Celebrated in San Bernardino
Assemblymember Medina Honors 
Women






9DOOH\8QLÀHG6FKRRO'LVWULFW LQ 6KH KDV RYHU  \HDUV RI H[SHULHQFH LQ
HGXFDWLRQDQGHPEUDFHVDXQLWHGHIIRUWRI´([FHOOHQFHRQ3XUSRVHµ3ULRUWRKHU
DSSRLQWPHQW LQ 0RUHQR 9DOOH\ VKH VHUYHG DV 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW IRU 6DQ
%HUQDUGLQR&LW\8QLÀHG6FKRRO'LVWULFW
 &RQFKD5LYHUDFRQVLGHUHG)LUVW/DG\RIWKH8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD5LYHUVLGH
IRU WKHPDJQLÀFHQWZD\VKHKDVFDUULHGRQ WKH OHJDF\RIKHUKXVEDQG WKH ODWH
7RPDV 5LYHUD WKH ÀUVW PLQRULW\ &KDQFHOORU LQ WKH 8& 6\VWHP 7RJHWKHU WKH\
EHFDPHQDWLRQDOV\PEROVDQGFKDPSLRQVIRUXQGHUUHSUHVHQWHGFLWL]HQV6LQFHKLV
GHDWK&RQFKDKDVHVWDEOLVKHGD UHFRUGRIDFKLHYHPHQWDVRQHRI WKH UHJLRQ·V
PRVWUHVSHFWHGFLWL]HQVDQGXQZDYHULQJVXSSRUWHURIHGXFDWLRQDOFDXVHV
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life has had on issues of social and economic 
MXVWLFHKHUHLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGDURXQGWKH
ZRUOG
 (DUOLHU WKLVPRQWK WKHUHZDVDQRWKHUKLVWRULF
JDWKHULQJ DURXQG WKH LFRQLF VWDWXWH $QRWKHU
FHOHEUDWLRQ7KLVWLPHLWZDVDFHOHEUDWLRQRIWKH
FRPPXQLW\FRPLQJWRJHWKHUWRUHVWRUHWKHSXEOLF
PRQXPHQW WKDW PXFK OLNH WKH FLW\ LQ ZKLFK LW
VWDQGVZDVGHWHULRUDWLQJDQGLQQHHGRIVHULRXV
UHSDLU
 :LWK WKH VSUHDG RI WKDW QHZV ZKDW VRPH
PLJKWFDOODFLYLFPLUDFOHEHJDQWRKDSSHQ3KRQH
OLQHVOLWXS7KHFRPPXQLW\EHJDQWRVSUHDGWKH
ZRUG 0HHWLQJV ZHUH KHOG 9ROXQWHHUV VLJQHG
XS WR KHOS $QG FLW\ RIÀFLDOV ZKR IUHTXHQWO\
WRRN GLIIHUHQW SRVLWLRQV RQ LVVXHV FRRSHUDWHG
DQG KHOSHG PRYH WKLQJV IRUZDUG (YHU\RQH
FRQWULEXWHG WDOHQWV DW QR FRVW :LWKLQ PRQWKV




 7KH RULJLQDO LGHD RI WKH .LQJ 0RQXPHQW LQ
'RZQWRZQ 6DQ %HUQDUGLQR FDPH IURP 5HY
*HUWUXGH:KHW]HOZKRZDVDEHOLHYHU LQ.LQJ·V
QRQYLROHQW SKLORVRSKLHV DQG GHFODUHG VRRQ
after his death that a statue should be built in his 
KRQRU %HJLQQLQJ LQ  VKHZRUNHG GLOLJHQWO\
WR IXQGUDLVH DQG EXLOG VXSSRUW IRU KHU YLVLRQ
2QFH KHU VPDOO IXQGUDLVLQJ HIIRUWV VWDOOHG VKH
ZDVDLGHGE\DQ LQWHUUDFLDOJURXSRI FRPPLWWHG





Community Comes Together To Restore 




ZLGRZ ZDV UHDG WKDW GD\ GXULQJ WKH VHUYLFH
´0RUHWKDQHYHURXUVRFLHW\DQGSDUWLFXODUO\RXU
\RXQJSHRSOHQHHGQRQYLROHQWUROHPRGHOV<RXU
VWDWXWH ZLOO XQGRXEWHGO\ VHUYH DV D UHPLQGHU
RI WKLV UHVSRQVLELOLW\µ VKH VDLG $QG WKDQNV WR
DQRWKHUJURXSRIFLYLFDOO\HQJDJHGFLWL]HQVIXWXUH
JHQHUDWLRQVZLOOEHUHPLQGHGDVZHOO
%DFNJURXQG LQIRUPDWLRQ ZDV SURYLGHG IURP WKH %91
archives.
A San Bernardino city worker prepares the restored King 




GDWHG $SULO   8QOHVV \RX WDNH
DFWLRQ WR SURWHFW \RXU SURSHUW\ LW PD\
EH VROG DW SXEOLF VDOH ,I \RX QHHG DQ
H[SODQDWLRQRIWKHQDWXUHRIWKHSURFHHGLQJ
DJDLQVW\RX\RXVKRXOGFRQWDFWDODZ\HU
$V GXO\ DSSRLQWHG 7UXVWHH XQGHU WKH
IROORZLQJ GHHG RI WUXVW , :,// 6(//$7
38%/,& $8&7,21 72 7+( +,*+(67
%,''(5 )25 &$6+ RU DV VHW IRUWK LQ
6HFWLRQKRI WKH&LYLO&RGHDOO ULJKW








1R  RI 2IÀFLDO 5HFRUGV
LQ WKH RIÀFH RI WKH 5HFRUGHU·V 2IÀFH RI
5LYHUVLGH &RXQW\ VDLG 'HHG RI 7UXVW
GHVFULEHGWKHIROORZLQJSURSHUW\
/RW  RI 7UDFW 1R  LQ WKH &LW\ RI
&DQ\RQ/DNH&RXQW\RI5LYHUVLGH6WDWH
RI &DOLIRUQLD DV SHU PDS UHFRUGHG LQ
%RRN3DJHV WKURXJK LQFOXVLYH
RI PDSV DW 5LYHUVLGH 5HFRUGHUV 2IÀFH
DQGDQ(DVHPHQW WREHXVHG LQFRPPRQ
ZLWK RWKHUV RYHU OHWWHUHG ORWV ´&µ WKURXJK






0$<$/62 %( .12:1$6  6DQ
-RDTXLQ'ULYH:HVW6WUHHW&DQ\RQ/DNH
&DOLIRUQLD
´,I D VWUHHW DGGUHVV RU FRPPRQ
GHVLJQDWLRQ LV VKRZQ DERYH QR
ZDUUDQW\ LV JLYHQ WR LWV FRPSOHWHQHVV RU
FRUUHFWQHVVµ 7KH %HQHÀFLDU\ XQGHU WKLV
'HHG RI 7UXVW E\ UHDVRQ RI D EUHDFK RU
GHIDXOWLQWKHREOLJDWLRQVVHFXUHGWKHUHE\
KDVSUHYLRXVO\H[HFXWHGDQGGHOLYHUHG WR
WKH XQGHUVLJQHG D ZULWWHQ 'HFODUDWLRQ RI
'HIDXOWDQG'HPDQGIRU6DOHDQGZULWWHQ
notice of breach and of election to cause 
WKH XQGHUVLJQHG WR VHOO WKLV SURSHUW\
WR VDWLVI\ WKH REOLJDWLRQV DQG WKHQ WKH




6DLG VDOH ZLOO EH PDGH EXW ZLWKRXW
FRQYHQDQW RU ZDUUDQW\ H[SUHVV RU
LPSOLHG UHJDUGLQJ WLWOH SRVVHVVLRQ RU
HQFXPEUDQFHV WR SD\ WKH UHPDLQLQJ










7KH WRWDO DPRXQW RI WKH XQSDLG EDODQFH
RI WKHREOLJDWLRQVHFXUHGE\ WKLVSURSHUW\
WR EH VROG WRJHWKHU ZLWK LQWHUHVW ODWH
FKDUJHV DQG HVWLPDWHG FRVWV H[SHQVHV


















WKDWVRPHSHRSOHZHUH ORRNLQJ IRUDZD\ WRNLOO
KLP7KHVWUHVV WKDW WKLVZRXOGJHQHUDWHZRXOG
FHUWDLQO\DJJUDYDWHDQ\RWKHUKHDOWKLVVXHV









Reprinted with permission from Pasadena/San Gabriel 
9DOOH\1HZV-RXUQDO
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81'(5 $ '((' 2) 75867 '$7('
81/(66<287$.($&7,21
72 3527(&7 <285 3523(57< ,7
0$< %( 62/'$7$ 38%/,& 6$/(  ,)
<28 1((' $1 (;3/$1$7,21 2)
7+( 1$785( 2) 7+( 352&((',1*
$*$,167<28<286+28/'&217$&7
$ /$:<(5 1RWLFH LV KHUHE\ JLYHQ WKDW
5(&2175867 &203$1< 1$ DV GXO\
DSSRLQWHG WUXVWHHSXUVXDQW WR WKH'HHGRI
7UXVWH[HFXWHGE\0$5,$(/2**,16$1
810$55,(':20$1 GDWHG 
DQG UHFRUGHG   DV ,QVWUXPHQW
1R  LQ %RRN 1$ 3DJH
1$ RI 2IÀFLDO 5HFRUGV LQ WKH RIÀFH RI
WKH&RXQW\ 5HFRUGHU RI 5LYHUVLGH&RXQW\
6WDWH RI &DOLIRUQLD ZLOO VHOO RQ 
DW$01RUWK0DLQ6WUHHW&RURQD
&$  $XFWLRQFRP 5RRP DW SXEOLF
DXFWLRQ WR WKH KLJKHVW ELGGHU IRU FDVK RU
FKHFN DV GHVFULEHG EHORZ SD\DEOH LQ IXOO
DW WLPH RI VDOH DOO ULJKW WLWOH DQG LQWHUHVW
FRQYH\HGWRDQGQRZKHOGE\LWXQGHUVDLG
'HHG RI 7UXVW LQ WKH SURSHUW\ VLWXDWHG LQ
VDLG &RXQW\ DQG 6WDWH DQG DV PRUH IXOO\
GHVFULEHG LQ WKH DERYH UHIHUHQFHG 'HHG
RI 7UXVW  7KH VWUHHW DGGUHVV DQG RWKHU
FRPPRQ GHVLJQDWLRQ LI DQ\ RI WKH UHDO
SURSHUW\ GHVFULEHG DERYH LV SXUSRUWHG WR
EH  &/,))+,//3/$&(5,9(56,'(
&$ 7KHXQGHUVLJQHG7UXVWHH
GLVFODLPVDQ\ OLDELOLW\ IRUDQ\ LQFRUUHFWQHVV
of the street address and other common 
GHVLJQDWLRQ LI DQ\ VKRZQ KHUHLQ 7KH
total amount of the unpaid balance with 
interest thereon of the obligation secured 
E\WKHSURSHUW\WREHVROGSOXVUHDVRQDEOH
HVWLPDWHGFRVWVH[SHQVHVDQGDGYDQFHVDW








VDYLQJV DQG ORDQ DVVRFLDWLRQ VDYLQJV
DVVRFLDWLRQ RU VDYLQJV EDQN VSHFLÀHG LQ
6HFWLRQ  RI WKH )LQDQFLDO &RGH DQG
DXWKRUL]HGWRGREXVLQHVVLQWKLVVWDWH6DLG
VDOHZLOOEHPDGHLQDQ¶·$6,6··FRQGLWLRQ
EXW ZLWKRXW FRYHQDQW RU ZDUUDQW\ H[SUHVV
RU LPSOLHG UHJDUGLQJ WLWOH SRVVHVVLRQ RU
HQFXPEUDQFHVWRVDWLVI\WKHLQGHEWHGQHVV
VHFXUHG E\ VDLG 'HHG RI 7UXVW DGYDQFHV
WKHUHXQGHU ZLWK LQWHUHVW DV SURYLGHG DQG
the unpaid principal of the Note secured 
E\VDLG'HHGRI7UXVWZLWKLQWHUHVWWKHUHRQ








LWVHOI 3ODFLQJ WKHKLJKHVWELGDW D WUXVWHH





PD\EH UHVSRQVLEOH IRU SD\LQJRII DOO OLHQV
VHQLRUWRWKHOLHQEHLQJDXFWLRQHGRIIEHIRUH
\RX FDQ UHFHLYH FOHDU WLWOH WR WKH SURSHUW\
<RX DUH HQFRXUDJHG WR LQYHVWLJDWH WKH
H[LVWHQFH SULRULW\ DQG VL]H RI RXWVWDQGLQJ
OLHQV WKDW PD\ H[LVW RQ WKLV SURSHUW\ E\
FRQWDFWLQJ WKH FRXQW\ UHFRUGHU·V RIÀFH RU
D WLWOH LQVXUDQFH FRPSDQ\ HLWKHU RI ZKLFK
PD\FKDUJH\RXD IHH IRU WKLV LQIRUPDWLRQ
,I\RXFRQVXOWHLWKHURIWKHVHUHVRXUFHV\RX
VKRXOGEHDZDUH WKDW WKH OHQGHUPD\KROG
more than one mortgage or deed of trust 
RQWKHSURSHUW\ 127,&(723523(57<
2:1(5  7KH VDOH GDWH VKRZQ RQ WKLV
QRWLFH RI VDOH PD\ EH SRVWSRQHG RQH RU
PRUH WLPHVE\ WKHPRUWJDJHHEHQHÀFLDU\
WUXVWHH RU D FRXUW SXUVXDQW WR 6HFWLRQ
JRIWKH&DOLIRUQLD&LYLO&RGH7KHODZ
UHTXLUHVWKDWLQIRUPDWLRQDERXWWUXVWHHVDOH
SRVWSRQHPHQWV EH PDGH DYDLODEOH WR \RX




GDWH IRU WKHVDOHRI WKLVSURSHUW\\RXPD\
FDOO  RU YLVLW WKLV ,QWHUQHW
:HE VLWH ZZZUHFRQWUXVWFRFRP XVLQJ




LPPHGLDWHO\ EH UHÁHFWHG LQ WKH WHOHSKRQH
LQIRUPDWLRQRURQWKH,QWHUQHW:HEVLWH7KH
EHVWZD\WRYHULI\SRVWSRQHPHQWLQIRUPDWLRQ




,QIRUPDWLRQ   %\ 7UXVWHH·V
6DOH 2IÀFHU 5(&2175867 &203$1<
1$LVDGHEWFROOHFWRUDWWHPSWLQJWRFROOHFW
















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
Registrant commenced to transact business 
XQGHUWKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHVOLVWHG
DERYHRQ












, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH





this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH




















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH












, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUV IURPWKHGDWH
LW ZDV ÀOHG LQ WKH 2IÀFH RI WKH &RXQW\
&OHUN  $ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH
6WDWHPHQW PXVW EH ÀOHG EHIRUH WKDW WLPH
7KH ÀOLQJ RI WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI
authorize the use in this state of a Fictitious 



















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH




















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH























5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
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V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FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
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5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
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XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH














GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV IROORZV 721<
52*(/,25866(// ',1*(/ WR 721<
52*(/,25866(//$1'5$'(7KH&RXUW
2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ WKLV
matter appear before this court at the hearing 
LQGLFDWHGEHORZ WRVKRZFDXVH LIDQ\ZK\
the petition for change of name should not be 
JUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ WR WKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ





 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ







127,&( 2) 3(7,7,21 72 $'0,1,67(5
(67$7(2)/8(/((
&DVH1XPEHU5,3
7R DOO KHLUV EHQHÀFLDULHV FUHGLWRUV
FRQWLQJHQW FUHGLWRUV DQG SHUVRQV ZKR
PD\ RWKHUZLVH EH LQWHUHVWHG LQ WKH ZLOO RU
HVWDWHRUERWKRI/8(/(($3HWLWLRQ IRU
3UREDWH KDV EHHQ ÀOHG E\ <(5 9$1* LQ
WKH 6XSHULRU &RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\
RI 5,9(56,'( 7KH 3HWLWLRQ IRU 3UREDWH
UHTXHVWV WKDW<(59$1*EHDSSRLQWHGDV
SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH WR DGPLQLVWHU WKH
HVWDWHRIWKHGHFHGHQW7KHSHWLWLRQUHTXHVWV






ZLOO DOORZ WKH SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH
WR WDNH PDQ\ DFWLRQV ZLWKRXW REWDLQLQJ
FRXUW DSSURYDO %HIRUH WDNLQJ FHUWDLQ YHU\
LPSRUWDQW DFWLRQV KRZHYHU WKH SHUVRQDO
UHSUHVHQWDWLYHZLOOEHUHTXLUHGWRJLYHQRWLFH
WR LQWHUHVWHG SHUVRQV XQOHVV WKH\ KDYH
ZDLYHGQRWLFHRUFRQVHQWHGWRWKHSURSRVHG
DFWLRQ 7KH LQGHSHQGHQW DGPLQLVWUDWLRQ
DXWKRULW\ZLOOEHJUDQWHGXQOHVVDQLQWHUHVWHG
SHUVRQÀOHVDQREMHFWLRQWRWKHSHWLWLRQDQG
VKRZV JRRG FDXVH ZK\ WKH FRXUW VKRXOG
QRW JUDQW WKH DXWKRULW\ $ KHDULQJ RQ WKH






FRXUW EHIRUH WKH KHDULQJ <RXU DSSHDUDQFH
PD\EHLQSHUVRQRUE\\RXUDWWRUQH\,I\RX
are a creditor or a contingent creditor of 
WKHGHFHGHQW\RXPXVWÀOH\RXUFODLPZLWK





before four months from the hearing date 
QRWLFHGDERYH<RXPD\H[DPLQHWKHÀOHNHSW
E\ WKHFRXUW ,I\RXDUHDSHUVRQ LQWHUHVWHG
LQ WKHHVWDWH \RXPD\ÀOHZLWK WKHFRXUW D
5HTXHVW IRU 6SHFLDO 1RWLFH IRUP '(
RIWKHÀOLQJRIDQLQYHQWRU\DQGDSSUDLVDORI
HVWDWHDVVHWVRURIDQ\SHWLWLRQRUDFFRXQWDV
SURYLGHG LQ 3UREDWH &RGH VHFWLRQ $
5HTXHVWIRU6SHFLDO1RWLFHIRUPLVDYDLODEOH
IURP WKHFRXUW FOHUN$WWRUQH\ IRUSHWLWLRQHU
-())5(< ' 60,7+  &$1<21











0D[LQH -RKQVRQ DND 0D[LQH 0F4XHHQ
DND 0D[FLQH -RKQVRQ (UQHVWLQH 6PDOO
%DVV 5RVH 6PDOO DND 5RVHPDU\ 0DU\
0F4XHHQ .DVVDQGUD ' 2GRP DND
.DVVDQGUD ' 6KHD 0LFKHOOH ' 2GRP
DND 0LFKHOOH ' 'H/D &RUWH 4XHHQLH
6PDOO DND 4XHHQLH % $UQRODG DND
4XQQLH$UQROG/HZLV)OLWRQ6PDOO-UDND
3HWH 6PDOO :LOOLDP )UDQNOLQ 6PDOO DND
'DQQ\ 6PDOO 3DWV\$Q 6PDOO DND 3DWV\
6PDOO&URFNDND3DWV\$QQ6PDOO3OHULFN
&URFN DND 3DWV\ 3LHULFN 'RQDOG /HH
6PDOO -DQDYD 6PDOO DND -DQDYD 6PDOO
/RQQHX[ DND &DQG\ 6PDOO 'DLV\ 'HDQ
6PDOO DND 'HDQ 6PDOO 6DQGUD 6PDOO
DND6DQGUD+RZDUG-DFTXHOLQH/:KLWH
-LPP\3ULQFH -U 9HUHWWD1RUPDQ 9HQDWD






<28 $5( +(5(%< 680021(' DQG
UHTXLUHG WR DQVZHU WKH &RPSODLQW LQ WKLV
DFWLRQ D FRS\ RI ZKLFK LV KHUHZLWK VHUYHG
XSRQ \RX DQG WR VHUYH D FRS\ RI \RXU
$QVZHU WR WKH VDLG &RPSODLQW RQ WKH
VXEVFULEHUV/DZ2IÀFHVRI1'DYLG'X5DQW
DQG$VVRFLDWHV 3$ DW WKHLU RIÀFHV 
*OHQQV%D\5RDG 3RVW2IÀFH%R[ 
6XUIVLGH %HDFK 6RXWK &DUROLQD 
ZLWKLQWKLUW\GD\VDIWHUWKHVHUYLFHKHUHRI
DQGLI\RXIDLOWRDQVZHUWKH&RPSODLQWZLWKLQ














&$50(/,1$ &58= ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
this court for a decree changing names 
DV IROORZV $1(/ &$50(/,1$ &58= WR
1(//<$1(/&58=7KH&RXUW2UGHUVWKDW
all persons interested in this matter appear 





that includes the reasons for the objection 
DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH PDWWHU
REMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQW
WKH SHWLWLRQ ZLWKRXW D KHDULQJ 1RWLFH RI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ







7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH
















DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ZDV ÀOHG ZLWK WKH &RXQW\ RI
5LYHUVLGH RQ  , KHUHE\ FHUWLI\ WKDW
WKLV FRS\ LV D FRUUHFW FRS\ RI WKH RULJLQDO
VWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU )HGHUDO 6WDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH














5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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RIÀFH
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ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH





 S         

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Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
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$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
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, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
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V OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 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Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
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 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
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this statement does not itself authorize the 
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5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH





















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
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this statement does not itself authorize the 
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V OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
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XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 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Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
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DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH







7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:








7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
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PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
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V OLVWHG
DERYH
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DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
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V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DUH GRLQJ
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V OLVWHG
DERYH
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, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
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127,&(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*$5&,$ &$55,//2 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
this court for a decree changing names as 
IROORZV '$1,(/ *$5&,$ &$55,//2 WR
'$1,(/ *$5&,$ 021'5$*2 7KH &RXUW
2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ WKLV
matter appear before this court at the hearing 
LQGLFDWHGEHORZ WRVKRZFDXVH LIDQ\ZK\
the petition for change of name should not be 
JUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ WR WKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ





 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ







7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH
















DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ZDV ÀOHG ZLWK WKH &RXQW\ RI
5LYHUVLGH RQ  , KHUHE\ FHUWLI\ WKDW
WKLV FRS\ LV D FRUUHFW FRS\ RI WKH RULJLQDO
VWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU )HGHUDO 6WDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH











2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ WKLV
matter appear before this court at the hearing 
LQGLFDWHGEHORZ WRVKRZFDXVH LIDQ\ZK\
the petition for change of name should not be 
JUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ WR WKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ





 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ
SULQWHG LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$











,JQDFLR  3LPHQWHO MU  5HYLQJWRQ
/DQH0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\DQLQGLYLGXDO
Registrant(s) commenced to transact 





WR EH IDOVH LV JXLOW\ RI D FULPH V ,JQDFLR
3LPHQWHOMU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ZDV ÀOHG ZLWK WKH &RXQW\ RI
5LYHUVLGH RQ  , KHUHE\ FHUWLI\ WKDW
WKLV FRS\ LV D FRUUHFW FRS\ RI WKH RULJLQDO
VWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU )HGHUDO 6WDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH



















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH






















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
3DUWQHUVKLS
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
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1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH


















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ-DQXDU\
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH




















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH



















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH



















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH




















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH







7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
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5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN




this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH


















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH


















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH







7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:









5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH



















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
3DUWQHUVKLS
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH

















5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH



















7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH


















Registrant commenced to transact business 
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV





DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV





, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
this statement does not itself authorize the 
use in this state of a Fictitious Business 
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH






















7KH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV UHIHUUHG
WR DERYH ZDV ÀOHG LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ RQ

, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV























7KH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV UHIHUUHG
WR DERYH ZDV ÀOHG LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ RQ

, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV











127,&( 2) 3(7,7,21 72 $'0,1,67(5
(67$7(2)/(0$621
&DVH1XPEHU5,3
7R DOO KHLUV EHQHÀFLDULHV FUHGLWRUV
FRQWLQJHQW FUHGLWRUV DQG SHUVRQV ZKR
PD\ RWKHUZLVH EH LQWHUHVWHG LQ WKH ZLOO RU
HVWDWHRUERWKRI/(0$621$3HWLWLRQ
IRU 3UREDWH KDV EHHQ ÀOHG E\ (7+$1 0
%,66(77LQWKH6XSHULRU&RXUWRI&DOLIRUQLD
&RXQW\ RI 5,9(56,'( 7KH 3HWLWLRQ IRU
3UREDWH UHTXHVWV WKDW (7+$10 %,66(7
EHDSSRLQWHGDVSHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH WR
DGPLQLVWHU WKH HVWDWH RI WKH GHFHGHQW7KH
SHWLWLRQ UHTXHVWVDXWKRULW\ WRDGPLQLVWHU WKH
HVWDWHXQGHUWKH,QGHSHQGHQW$GPLQLVWUDWLRQ
RI (VWDWHV $FW 7KLV DXWKRULW\ ZLOO DOORZ
WKH SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH WR WDNH PDQ\





WR WKH SURSRVHG DFWLRQ 7KH LQGHSHQGHQW
DGPLQLVWUDWLRQ DXWKRULW\ ZLOO EH JUDQWHG
XQOHVVDQLQWHUHVWHGSHUVRQÀOHVDQREMHFWLRQ
WR WKH SHWLWLRQ DQG VKRZVJRRG FDXVHZK\
WKH FRXUW VKRXOG QRW JUDQW WKH DXWKRULW\ $
hearing on the petition will be held in this 
FRXUWDVIROORZV'DWH0$<7LPH
 $0 'HSW   0DLQ 6WUHHW
5LYHUVLGH &$  ,I \RX REMHFW WR WKH
JUDQWLQJRIWKHSHWLWLRQ\RXVKRXOGDSSHDUDW
WKHKHDULQJDQGVWDWH\RXUREMHFWLRQVRUÀOH
written objections with the court before the 
KHDULQJ<RXUDSSHDUDQFHPD\EHLQSHUVRQ
RU E\ \RXU DWWRUQH\ ,I \RX DUH D FUHGLWRU
RU D FRQWLQJHQW FUHGLWRU RI WKH GHFHGHQW
\RXPXVWÀOH\RXUFODLPZLWK WKHFRXUWDQG
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PDLO D FRS\ WR WKH SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH
DSSRLQWHG E\ WKH FRXUW ZLWKLQ IRXU PRQWKV
IURP WKHGDWHRI ÀUVW LVVXDQFHRI OHWWHUVDV
SURYLGHGLQ3UREDWH&RGHVHFWLRQ7KH
WLPH IRU ÀOLQJ FODLPV ZLOO QRW H[SLUH EHIRUH
four months from the hearing date noticed 
DERYH<RXPD\H[DPLQHWKHÀOHNHSWE\WKH





3UREDWH&RGH VHFWLRQ $5HTXHVW IRU





127,&( 2) 3(7,7,21 72 $'0,1,67(5
(67$7(2)3($5/1(,'(5+,6(5
&DVH1XPEHU363




IRU 3UREDWH KDV EHHQ ÀOHG E\ '$1,(/
/(:,6 LQ WKH 6XSHULRU &RXUW RI &DOLIRUQLD
&RXQW\ RI 5,9(56,'( 7KH 3HWLWLRQ IRU
3UREDWH UHTXHVWV WKDW '$1,(/ /(:,6 EH
DSSRLQWHG DV SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH WR
DGPLQLVWHU WKH HVWDWH RI WKH GHFHGHQW7KH
SHWLWLRQ UHTXHVWVDXWKRULW\ WRDGPLQLVWHU WKH
HVWDWHXQGHUWKH,QGHSHQGHQW$GPLQLVWUDWLRQ
RI (VWDWHV $FW 7KLV DXWKRULW\ ZLOO DOORZ
WKH SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH WR WDNH PDQ\





WR WKH SURSRVHG DFWLRQ 7KH LQGHSHQGHQW
DGPLQLVWUDWLRQ DXWKRULW\ ZLOO EH JUDQWHG
XQOHVVDQLQWHUHVWHGSHUVRQÀOHVDQREMHFWLRQ
WR WKH SHWLWLRQ DQG VKRZVJRRG FDXVHZK\
WKH FRXUW VKRXOG QRW JUDQW WKH DXWKRULW\ $
hearing on the petition will be held in this 
FRXUWDVIROORZV'DWH0$<7LPH
 $0 'HSW 36  0DLQ 6WUHHW
5LYHUVLGH &$  ,I \RX REMHFW WR WKH
JUDQWLQJRIWKHSHWLWLRQ\RXVKRXOGDSSHDUDW
WKHKHDULQJDQGVWDWH\RXUREMHFWLRQVRUÀOH
written objections with the court before the 
KHDULQJ<RXUDSSHDUDQFHPD\EHLQSHUVRQ
RU E\ \RXU DWWRUQH\ ,I \RX DUH D FUHGLWRU
RU D FRQWLQJHQW FUHGLWRU RI WKH GHFHGHQW
\RXPXVWÀOH\RXUFODLPZLWK WKHFRXUWDQG
PDLO D FRS\ WR WKH SHUVRQDO UHSUHVHQWDWLYH
DSSRLQWHG E\ WKH FRXUW ZLWKLQ IRXU PRQWKV
IURP WKHGDWHRI ÀUVW LVVXDQFHRI OHWWHUVDV
SURYLGHGLQ3UREDWH&RGHVHFWLRQ7KH
WLPH IRU ÀOLQJ FODLPV ZLOO QRW H[SLUH EHIRUH
four months from the hearing date noticed 
DERYH<RXPD\H[DPLQHWKHÀOHNHSWE\WKH





3UREDWH&RGH VHFWLRQ $5HTXHVW IRU
6SHFLDO 1RWLFH IRUP LV DYDLODEOH IURP WKH
FRXUW FOHUN $WWRUQH\ IRU 3HWLWLRQHU 6,/9,2







7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU
(':$5' -26(3+ *21=$/(6 ÀOHG D
petition with this court for a decree changing 
QDPHV DV IROORZV (':$5' -26(3+
*21=$/(6 WR -26(3+ *$5&,$ 7KH
&RXUW 2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ
this matter appear before this court at the 
KHDULQJ LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI
DQ\ ZK\ WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH
VKRXOGQRWEHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ
WRWKHQDPHFKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVW
ÀOH D ZULWWHQ REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH
reasons for the objection at least two court 






5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI WKLV
2UGHUWR6KRZ&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDW
OHDVW RQFH HDFK ZHHN IRU IRXU VXFFHVVLYH
ZHHNVSULRUWRWKHGDWHVHWIRUKHDULQJRQWKH
petition in the following newspaper of general 












,6$$&0217$12 -5 ÀOHG D SHWLWLRQZLWK
this court for a decree changing names as 
IROORZV -25*( ,6$$&0217$12 -5 WR
*(25*( ,6$$& 0217$12 7KH &RXUW
2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ WKLV
matter appear before this court at the hearing 
LQGLFDWHGEHORZ WRVKRZFDXVH LIDQ\ZK\
the petition for change of name should not be 
JUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ WR WKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ





 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ










7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU
-21$7+$10,&+$&$ ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
this court for a decree changing names 
DV IROORZV -21$7+$1 0,&+$&$ WR
-21$7+$1 6,/9$ 7KH &RXUW 2UGHUV WKDW
all persons interested in this matter appear 





that includes the reasons for the objection 
DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH PDWWHU
REMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\JUDQW
WKH SHWLWLRQ ZLWKRXW D KHDULQJ 1RWLFH RI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\ RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
date set for hearing on the petition in the 
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ












for a decree changing names as follows: 
$8'5(</<11+(55,1*721WR$8'5(<
/<11 52%/(6*,/ 2/,9,$ /$85(1
/$0< WR 2/,9,$ /$85(1 52%/(6*,/
7KH&RXUW2UGHUVWKDWDOOSHUVRQVLQWHUHVWHG





ÀOH D ZULWWHQ REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH
reasons for the objection at least two court 






5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI WKLV
2UGHUWR6KRZ&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDW
OHDVW RQFH HDFK ZHHN IRU IRXU VXFFHVVLYH
ZHHNVSULRUWRWKHGDWHVHWIRUKHDULQJRQWKH
petition in the following newspaper of general 











7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU 5$<
$17+21<%87/(5-5ÀOHGDSHWLWLRQZLWK
this court for a decree changing names as 
IROORZV 5$< $17+21< %87/(5 -5 WR
'(5$< '$.2'86 %/$=( %87/(5 7KH
&RXUW 2UGHUV WKDW DOO SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ
this matter appear before this court at the 
KHDULQJ LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI
DQ\ ZK\ WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH
VKRXOGQRWEHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJ
WRWKHQDPHFKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVW
ÀOH D ZULWWHQ REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH
reasons for the objection at least two court 






5LYHUVLGH &$  $ FRS\ RI WKLV
2UGHUWR6KRZ&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDW
OHDVW RQFH HDFK ZHHN IRU IRXU VXFFHVVLYH
ZHHNVSULRUWRWKHGDWHVHWIRUKHDULQJRQWKH
petition in the following newspaper of general 














7KH DSSOLFDQWV OLVWHG DERYH DUH DSSO\LQJ
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PLQLVWU\ ZLOO EH HQKDQFHG WRPHHW WKH QHHGV RI
PRUH LQGLYLGXDOV DQG IDPLOLHV 7KH\ SODQ WR DGG

















RQP\ KHDUW WKDW , ZDV WR WHDFK SHRSOH KRZ WR
XVHWKHELEOHLQHYHU\IDFHWRIWKHLUOLYHV7KHUH·V
D VFULSWXUH RU D SULQFLSOH LQ WKH ELEOH WKDW ZLOO
DGGUHVVZKDWHYHU OLIH VLWXDWLRQ \RX ÀQG \RXUVHOI
LQ$W&URVV:RUG,FRLQHGWKHSKUDVH´7HDFKLQJ
Bishop Lacy Sykes, Jr., Senior Pastor of Cross Word Christian Church
SHRSOH KRZ WR OLYH OLIH RQ WKLV VLGH RI +HDYHQµ
7KDW·VZKDWZHGRDW&URVV:RUG,ZDQWSHRSOHWR












The growth of the church
2Q$XJXVW&URVV:RUG&KULVWLDQ&KXUFK
VWDUWHG ZLWK  PHPEHUV (DFK \HDU ZH KDYH
EHHQEOHVVHGZLWKH[SRQHQWLDOJURZWK&XUUHQWO\




2XU JURZWK LV EDVHG RQ WKH IDYRU RI *RG DQG
KDYLQJDKHDUWIRU+LVSHRSOH:HZLOOFRQWLQXHWR







SULYLOHJH WR OHDG WKH FKXUFK ZLOO DOZD\V JURZ
$Q\WKLQJWKDWLVKHDOWK\LVJRLQJWRJURZ
$W RXU FXUUHQW ORFDWLRQ ZH DUH RXW RI VSDFH
:H VWURQJO\ EHOLHYH WKH QHZ FKXUFK ORFDWLRQ
ZLOO DFFRPPRGDWH RXU JURZWK 7R HQVXUH
FRQWLQXHGKHDOWK\JURZWKDWWKHQHZORFDWLRQ
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